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Era pemodenan yang kian cenderung terhadap penjagaan persekitaran global ataupun  lebih 
dikenali sebagai “Green Technology” telah tercetusnya idea untuk menjimatkan kertas dalam 
pengurusan harian pentadbiran dan menuju ke arah “paperless”. Penggunaan mesin kad 
perakam mendatangkan banyak masalah, contohnya ia menggunakan kad untuk merekodkan 
kehadiran, masalah “buddy punching”, mesin perakam waktu yang selalu rosak dan apabila 
terputusnya tenaga elektrik ia juga menyebabkan rekod kehadiran tidak disimpan. Sistem 
perekodan kehadiran ini adalah tidak efektif dan tidak sesuai digunakan pada zaman ini. 
Tujuan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi ini diwujudkan adalah untuk mengawal 
kehadiran staf di Kolej Komuniti Bayan Baru dengan satu kaedah yang lebih terperinci. 
Sistem ini boleh mengetahui pergerakan staf setiap hari dengan bantuan internet dan telefon 
pintar.  Ia dapat mengatasi masalah “buddy punching” sebab sistem ini memerlukan ibu jari 
setiap individu untuk diimbas di atas mesin. Kajian tindakan ini adalah untuk mengkaji 
sejauh manakah keberkesanan pelaksanaan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi di 
kolej komuniti. Sebelum melaksanakan sistem ini, tahap kepuasan staf terhadap sistem 
perekodan yang lama adalah sebanyak 36%. Selepas pelaksanaan sistem ini, tahap kepuasan 
staf sudah meningkat sebanyak 55% iaitu mencapai 91%. Sistem ini telah dilaksanakan 
selama 20 bulan, ia memang mendatangkan banyak kebaikan daripada keburukan. 
Diharapkan kajian tindakan ini dapat memperbaiki imej Kolej Komuniti Bayan Baru supaya 
dapat berusaha untuk memelihara “environmentally friendly” dan mencapai pengurusan yang 
efektif. 
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Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi merupakan satu sistem yang sistematik dan 
terperinci untuk merekodkan kehadiran staf, mengawasi pergerakan harian staf, perkongsian 
maklumat dan pengurusan tempahan kemudahan kolej secara elektronik di Kolej Komuniti 
Bayan Baru (KKBU). Sistem ini boleh merekodkan aktiviti staf setiap hari dengan bantuan 
internet dan telefon pintar.  Ia dapat mengatasi masalah tolong merakam kad untuk kawan-
kawan sebab sistem ini memerlukan “thumb print” setiap individu untuk mengimbas identiti 
masing-masing. Selain itu, sistem ini akan memaklumkan kepada pihak atasan dengan kadar 
yang segera mengenai perkara-perkara yang berlaku di KKBU, contohnya kehadiran staf, staf 
yang datang lewat pada hari tersebut, tempahan kemudahan di kolej, tarikh lahir staf dan juga 
aktiviti-aktiviti yang sedang dan bakal berlaku di KKBU. Sistem Bersepaduan Pengurusan 
Dan Operasi juga dapat mendisiplinkan staf-staf di KKBU agar mematuhi pekeliling kerajaan 
supaya menepati masa dan jujur dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. 
Masalah mesin kad perakam yang lama dan selalu rosak juga sering mendatangkan masalah. 
Sistem perekodan kad perakam tidak dapat merekodkan kehadiran staf apabila berlakunya 
terputus tenaga elektrik. Selain daripada itu, masalah staf yang datang lewat ataupun tidak 
hadir bekerja akan menyuruh kawan-kawan yang datang awal untuk tolong mengetik kad 
perakam mereka yang disebutkan sebagai “buddy punching”. Staf-staf yang datang lewat 
susah dikawal dan tidak ada satu sistem yang rapi untuk mengawal keadaan ini. Ini 
menyebabkan pengurusan rekod kehadiran tidak adil dan kurang berkesan. Pihak pengurusan 
sering menghadapi masalah untuk mengenalpasti pergerakan staf apabila staf tiada di pejabat 
disebabkan menghadiri kursus ataupun mesyuarat. Permasalahan penggunaan kertas untuk 
mengetik kad perakam dalam pengurusan kehadiran, memo dan tempahan kemudahan juga 
mengakibatkan pembaziran kertas dan merumitkan proses pengurusan. Urutan daripada 
pelbagai permasalahan yang berlaku, maka pihak Kolej Komuniti Bayan Baru berusaha untuk 






Kajian literatur telah menunjukkan bahawa cap jari telah lama digunakan sebagai satu cara 
untuk pengenalan lebih daripada 200 tahun (Dell et al.,1986). Terdapat banyak kaedah telah 
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digunakan untuk mengkaji cap jari secara saintifik oleh ahli antropologi dan ahli biologi (Lee 
et al., 2001). Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi adalah merupakan satu sistem 
yang menggunakan cap jari untuk mengesan kehadiran staf di tempat kerja. Sistem ini 
digunakan untuk menggantikan sistem kad perakam yang mutlak dan kurang berkesan. 
Berpandukan pengurus IT syarikat AIA di Hong Kong, Anthony Lo (Azliana, 2004).  
“Dengan menggunakan sistem punch-card adalah sangat rumit dan tidak cekap. Kami 
memerlukan satu sistem yang dinamik yang boleh mengumpulkan data tanpa perlu punch kad 
secara manual yang mengurangkan kecekapan dan menjana banyak dokumen”. Ini adalah 
kerana sistem kad perakam ini sering mendatangkan banyak permasalahan. Contohnya adalah 
seperti terlupa mengetik, “buddy punching”, mesin tidak berfungsi apabila terputusnya tenaga 
elektrik dan sebagainya (Lyndon, 1979). Masih terdapat banyak kolej komuniti di Malaysia 
yang menggunakan sistem kad perakam di tempat bertugas. Kehadiran staf diawasi dengan 
rekod kad perakam dan gaji akan diberikan berpandukan kepada kad tersebut (Goiri et al., 
2012). Sistem yang sebegini adalah tidak memadai dengan keadaan zaman ini disebabkan 
penyalahgunaan “buddy punching” dan juga permasalahan yang lain. Sistem “biometric-
Time Clock” ini mula diperkenalkan pada tahun 1980 an (Susan and Richard, 1981). Ia dapat 
membantu majikan mengawal dan mengawasi kehadiran staf dengan lebih berkesan dan 
efektif. Selain daripada itu, sistem ini juga boleh mengetahui staf yang tidak berada di pejabat 
dengan serta merta dan mengetahui pergerakan mereka. Ini dapat menjimatkan masa untuk 





Tujuan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi ini diwujudkan adalah untuk: 
 
1. Mewujudkan satu sistem yang terperinci untuk mengawal kehadiran staf di KKBU.  
2. Mengetahui pergerakan staf setiap hari dengan bantuan Sistem Bersepaduan 
Pengurusan Dan Operasi melalui internet dan telefon pintar. 
3. Mengatasi masalah “punch card” oleh orang lain disebabkan Sistem Bersepaduan 
Pengurusan Dan Operasi memerlukan “thumb print” setiap orang untuk mengesan 
ibu jari masing-masing. 
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4. Memaklumkan kepada pihak atasan dengan kadar yang segera melalui Sistem 
Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi berkenaan perkara-perkara yang berlaku di 
KKBU. 
5. Mendisiplinkan staf-staf di KKBU agar mematuhi Pekeliling kerajaan supaya 
menepati masa dan jujur dalam melaksanakan amanah yang dipertanggung-jawabkan. 
 
Kajian tindakan ini adalah untuk mengkaji sejauh manakah keberkesanan sistem pentadbiran 
di KKBU setelah melaksanakan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi. 
Ia dikaji daripada 3 aspek yang berlainan: 
 
1. Segi komunikasi 
2. Peningkatan moral dan akhlak staf 
3. Ketepatan masa 
 
Dengan menggunakan borang kepuasan pelanggan borang soal selidik untuk mengkaji tahap 
kepuasan staf terhadap Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi. Borang Kajian ini 
dibahagikan kepada empat kategori : 
 
1. Keberkesanan mesra pengguna 
2. Keberkesanan pengurusan masa 
3. Keberkesanan keboleharapan 
4. Keberkesanan integriti 
 
Menurut pengkaji Krejcie dan Morgan (1970), sampel yang diperlukan untuk satu kajian 
adalah sebanyak 32 peserta. Kajian keberkesanan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan 
Operasi ini telah mendapat sebanyak 40 responden di KKBU. Skala yang digunakan untuk 
membuat borang kajian adalah seperti berikut: 
 
Lemah  –   1 markah 
Sederhana –   2 markah 
Baik  –   3 markah 
Amat baik –   4 markah 
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Gambar Rajah 1.0: Borang Soal Selidik 
 
Borang ini akan diagihkan kepada staf yang berada di KKBU untuk membuat soal selidik. 
Staf di KKBU terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pengurusan dan kumpulan 
sokongan. Kumpulan pengurusan adalah terdiri daripada pengarah, ketua jabatan, ketua unit 
dan juga pensyarah. Manakala kumpulan sokongan adalah terdiri daripada pegawai pentadbir, 
perpustakawan, pegawai ICT, juruteknik dan juga pembantu pejabat. Borang soal selidik 
yang mengkaji terhadap keberkesanan mesra pengguna iaitu “user friendy” adalah untuk 
digunakan  bagi mendapatkan maklum balas terhadap alat tersebut senang digunakan oleh 
pengguna ataupun tidak. Keberkesanan pengurusan masa adalah mengkaji tentang ketepatan 
masa, iaitu staf boleh mengawal masa sendiri dengan lebih mudah. Keberkesanan 
keboleharapan  adalah mengkaji tentang kekerapan mesin kad perakam tersebut rosak 
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ataupun tidak berfungsi. Keberkesanan integriti pula adalah mengkaji staf daripada segi 
kejujuran iaitu tidak mengamalkan “buddy punching”.  
 
Analisis Data dan Hasil 
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Dapatan graf (sebelum) 
Graf 1.0: Penggunaan Kad Perakam (Sebelum) 
 











Graf 2.0: Pelaksanaan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi (Selepas) 
 
Setelah melaksanakan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi di KKBU selama 20 
bulan, dapatan daripada borang kajian soal selidik adalah seperti dibawah: 
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Jadual 2.0: Dapatan Kajian Soal Selidik (Sebelum dan Selepas) 
Pelaksanaan Sistem Bersepaduan 





Keberkesanan mesra pengguna 52 151 
Keberkesanan pengurusan masa 57 146 
Keberkesanan keboleharapan 63 143 
Keberkesanan integriti 60 144 
Jumlah 232 584 
 
 
Maka dari dapatan tersebut, adalah disimpulkan bahawa kepuasan terhadap keberkesanan 
mesra pengguna adalah paling tinggi. Manakala keberkesanan keboleharapan adalah 
mendapat markah yang paling rendah. 
 
Sebelum Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi dijalankan, jumlah markah yang 
didapati adalah 232, maka 232/640 = 36.25%. 
 
Selepas Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi dilaksanakan,jumlah markah yang 
didapati daripada borang soal selidik adalah sebanyak 584 markah, maka 584/640 = 91.25%.  
 
Sebagai rumusan hasi dapatan, pelaksanaan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi di 




Perbincangan dan Cadangan 
 
Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi adalah merupakan idea yang tercetus daripada 
pensyarah di Kolej Komuniti Bayan Baru. Dengan kolaborasi syarikat Mutiara Dot Com di 
Georgetown untuk memajukan dan seterusnya menyempurnakan idea tersebut. Sistem 
Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi ini hanya memerlukan satu sistem penyimpanan data 
dan komputer untuk beroperasi. Ia mempunyai pengantara muka yang mesra pengguna dan 
sesuai untuk semua lapisan masyarakat menggunakannya. Maka, ia memang mempunyai 
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potensi pasaran yang luas disebabkan ia tidak memerlukan peralatan yang rumit, sistem yang 





Walaubagaimanapun, pembangunan teknologi yang semakin cepat dan maju menyebabkan 
sistem secara berkomputeran perlu dikemaskini dari masa ke semasa bagi memenuhi 
kehendak pengguna. Beberapa cadangan telah dihasilkan bagi menambahbaik sistem ini 
adalah seperti berikut : 
 
a)  Sistem ini boleh ditambahbaik dengan penambahan grafik yang lebih menarik 
berbanding dengan sistem atau paparan yang sedia ada. 
b)  Menu di dalam sistem iMOS ini boleh ditambah dan diperluaskan penggunaan seperti 
pengisian secara atas talian Borang Kebenaran Menjalankan Tugas Rasmi di Luar 
Pejabat dan Sistem Kehadiran Pelajar berasaskan web serta memo amaran kelewatan 





Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi adalah satu sistem aplikasi berasaskan web 
yang digunakan untuk mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti operasi harian seperti cuti, 
memo, pemantauan kehadiran, staf profil, permintaan latihan, pengurusan dokumen dan 
banyak lagi. Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi terdiri daripada modul-modul 
yang generik untuk memudahkan proses pemantauan di mana ia adalah pemantauan masa 
nyata dan boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Secara langsungnya, Sistem 
Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi telah dilaksanakan di Kolej Komuniti Bayan Baru 
selama 20 bulan, ia bukan sahaja dapat menyambut seruan kerajaan untuk menuju kearah e-
memo malahan Sistem Bersepaduan Pengurusan Dan Operasi memang dapat mendatangkan 
banyak kebaikan daripada keburukan. Diharapkan kajian tindakan ini dapat memperbaiki 
imej KKBU ke arah kegemilangan yang unggul. 
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